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Hocamız, Kırk Yıldır 
Kırk Yaşında...
Değerli Hocamız Velidedeoğlu, hukuk devleti, özgürlükler ve demokrasi 
alanında toplumun bilinç sahibi olmasına sürekli hizmet ettiğinden 
ötürüdür ki, görevini tam olarak yerine getirmiş Türk hukukçularının 
başında gelmektedir.
Prof. Dr. MUAMMER AKSOY
Okuyarak kendilerini yetişti­
ren kişilerin yaşamlarında -hiç 
değilse geri kalmış ve demokra­
siye tam anlamıyla kavuşamamış 
toplumîarda- aşağı yukarı şöyle 
bir oluşuma tanık oluyoruz: De­
likanlı, 18’inde liseyi bitirinceye 
kadar, sadece genel bilgiler elde 
etmekte; toplum yaşamına iliş­
kin bazı görüşler, ya da idealle­
re henüz sahip bulunmamakta­
dır. Üniversitede geçen 18 ile 22, 
ya da 25 yaş arasında, dünya ve 
toplum konusunda bazı görüşle­
re ve ideallere -tam bilinçli olma­
sa da- gönül vermektedir. Bu dö­
nemi, heyecanlı bir “ arama ve 
oluşum” , ama “ çabalama (bo­
calama) dönemi” diye nitelen­
dirmek, genellikle yerinde olur 
(İstisnalardan söz etmiyoruz). 
25-30 yaş arasında ise, gerçek ki­
şilik bulunmakta, 30-35 arasın­
da bu kişilik kökleşmekte; ve 
35-40 arasında kişilik doruğuna 
ulaşmaktadır. Kuşkusuz bu dö­
nemler (yıllar), kişilere göre 3 
aşağı 5 yukarı olabiliyor. Ama 
genellikle, 40’mdan sonra, kafa 
çalışmasında giderek bir durgun­
luk kendisini göstermekte, yeni 
fikirler kolay kolay kabul edil­
memekte, daha az okunmakta, 
idealler törpülenmekte, yaşamın 
kolay yönüne ilgi duyulmakta, 
“ neme lâzımılık” , ya da “ kur­
nazlık ve çıkarcılık” yollarına 
(oportünistliğe) sapılmaktadır. 
Yürekler yavaş yavaş nasırlaş­
maya başlamakta, başkalarının 
sıkıntıları ve acılan kişiyi eskiden 
olduğu kadar üzememekte, top­
lumun kaderi konusunda “ dün­
yayı (ya da ülkemi) ben mi dü­
zelteceğim” görüşü ağır basa­
rak, “ böyle gelmiş böyle gider” , 
hatta “ beni sokmayan yılan bin 
yaşasın” düşünceleri egemen ol­
maya başlamaktadır. Bu neden­
le, 40 yaşını “ kişinin yaşamında 
doruk” olarak saymak, pek yan­
lış olmaz kanısındayız.
Ama öyle ender kişiler vardır
ki, onların nüfus sicilindeki ka­
yıtları, 80 yılını gösterse bile, 
gerçekte onlar hiçbir zaman 
80’lik, hatta 70’lik, ya da 60’lık 
olmazlar. Yıllara karşı direne- 
meyen, onların sadece bedenle­
ridir; beyinleri, ruhları, gönülleri 
hep gençtir. Kafaları eskimez, 
yüreklerindeki ateş ve coşku sön­
mez. Onlar, her zaman çağdaş­
tır. Yeni yılların dünyaya getir­
diği olumlu, ilerici ve doğru gö­
rüş ve buluşlar, onlarca durak­
samasız benimsenir. Hem kendi 
toplumunun, hem de insanlığın 
tüm acıları ve sorunları, onların 
yüreğinde yansımasını ve titreşi­
mini bulur. Kısacası onlar, ol­
gunluğun zirvesini oluşturan 40 
yaşından sonra, aşağıya doğru 
inmezler, hep dorukta, 40 yaşın­
da kalırlar.
İşte hocaların hocası, büyük 
hukukçumuz Ord. Prof. Dr. 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, tam 
40 yıldır 40 yaşındadır. Hocamı­
zı, ikinci 40 yılını doldurduğu 
gün görüp, başbaşa konuşmak 
için, bir hayli uzaklardan Ulu­
dağ’a gitmiştim. Gerçi ellerinde 
biraz titreme vardı; ama kafasın­
da ve yüreğinde (düşüncelerinde 
ve inançlarında) en küçük bir tit­
reme yoktu. Elli yıl öncekinden 
farksız, kaya gibi titremeyen ve 
sarsılmayan bir kişilik ve berrak 
bir beyin karşısında bulunmanın 
mutluluğunu ve heyecanım yaşa­
dım.
Binlerce Türk hukukçusunun 
fakülteden hocası ve her meslek­
ten milyonlarca okuyucunun 
“ öğretmeni” olan bu değerli 
“ hukukçu-düşünür” ümüz, tam 
50 yıl önce bizim sınıfla birlikte 
derslerine başlamıştı. O yıllarda 
hukuk fakültesinde en çok ilgi 
toplayan “ hoca-ikilisi” , kuşku­
suz SchwarzTHıfzı Veldet ikili- 
siydi. Prof. Andreas B .Schwarz 
ile Doç. Hıfzı Veldet İkilisinin 
saatlerinde yer kapma savaşımı 
veren öğrenciler, bir ders dinle­
menin değil sanki bir konser din­
lemenin tadını ve mutluluğunu 
yaşarlardı.
BİLİM YOLUNDA 
MARATON________________
Bu makalede, onun bir öğren­
cisi, daha sonra onunla çeşitli 
Komisyonlarda birlikte çalışmış 
bir meslektaşı, yurt içinde ve dı­
şında beraberce önemli olaylar 
yaşamış bir arkadaşı olarak, on­
da saptadığım sayısız üstün ni­
telikleri sıralayacak değilim. 
Onun sadece, Medeni Hukuk’- 
un yenileşmesine, hukuk dilinin 
Türkçeleşmesine yaptığı olağa­
nüstü hizmetlere Atatürkçülük 
alanındaki yozlaşmayan anlayı­
şına ve hukuk devleti savaşçılıı 
konusunda “42 kilometrelik ma­
raton yarışını göğüsleyişine” de­
ğinmek isterim.
1- Medeni Hukuk’un her kıs­
mını, hem öğrencilere, hem de 
uygulayıcılara en başarılı biçim­
de açıklayan değerli bir düzine 
kitap yayınlamakla yetinmedi. 
Yirminci yüzyılın başında hazır­
lanmış İsviçre-Türk Medeni Ka- 
nunu’nu çağdaşlaştırma ve top- 
lumumuza daha uygun hale ge­
tirme doğrultusunda kurulup ça­
lışan Medeni Kanun Komisyo- 
nu’nun değişmez tek üyesi ve 
908 sayfalık büyük gerekçeli ön 
tasarıyı hazırlayıncaya kadar da 
tek raportörü olarak, unutulmaz 
bir hizmet gördü. Bu çok değerli 
gerekçeli ön tasarıdan bugüne 
kadar yeterince yararlanılmamış 
olması, ülkemize özgü şaşılacak 
becerilerdendir._______________
HUKUK DİLİNİ 
TÜRKÇELEŞTİRİŞÎ________
2- Bizim öğrenciliğe başladığı­
mız yıllarda hukuk dili, “ halk­
tan tamamen kopmuş” , genç 
hukukçuların dahi anlamakta 
çok zorluk çektikleri (Türkçe kö­
kenli olmayan) sözcüklerle 
“ istila” edilmişti. İşte Hıfzı Ho- 
ca’nın Türk toplumuna ve huku­
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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
kuna yaptığı en Önemli hizmet­
lerin belki başında geleni hukuk 
dilimizi “ halkın da anlayacağı 
öz Türkçe sözcüklere 
kavuşturması” olmuştur. Bu­
gün, 40 yıl öncekine hiç benze­
meyen arı bir hukuk diline sahip 
isek, (yalnız genç hukukçular de­
ğil, geniş halk kitleleri bile hu­
kuksal deyimleri duydukları za­
man bir şeyler anlayabiliyorlar- 
sa), bunda Hıfzı Hoca’nın payı 
çok büyüktür. “ Râhin, merhun, 
mürtehin, müşa, şüf’a, şefi, 
bey’i bilvefa, iştira, lûkata, sük- 
na, istisna, müstecir, mecur, mu­
cir, mümzi, müstevdi” gibi, yüz­
lerce ve yüzlerce halka ve dilimi­
ze yabancı deyimleri artık duymu 
yorsak, mahkeme kararlarında 
ve kitaplarda görmüyorsak, bu 
doğrultudaki gelişmenin, özel­
likle Hıfzı Hoca tarafından baş­
latıldığını unutmamalıyız (Hat­
ta, bu öz Türkçe deyimlerin ço­
ğunu o bulmuştur). Türk Dil 
Kurumu’nca basılan, baştan so­
na Türkçe deyimlerle donatılmış 
İsviçre “ Vatandaşlar Yasası” , 
onun bu alandaki son derece de­
ğerli katkılarından biridir.
3- Hıfzı Hoca, -“ Gardrop 
Atatürkçülüğü” nün değil” - ba­
ğımsızlığa, ırkçılıktan uzak (ya­
pıcı ve birleştirici) bir ulusalcılı­
ğa, laikliğe ve insancıllığa daya­
lı, özgürlüğe, demokrasiye ve 
sosyalliğe yönelik “ gerçek Ata- 
türkçülük”ün başsavunucuların- 
dan ve en başarılı yorumcuların­
dan biridir. Zaten “ ulusun dışa 
karşı tam bağımsızlığını ve içte 
gerçekten egemenliğini sağlaya­
cak koşulları yaratma bakımın­
dan kaçınılmaz” olan Atatürk 
Devrimleri, O ’nun düşünceleri­
nin ve davranışlarının, temeli ve 
pusulası olmuştur. Daha 1934 
yılında, Devrim Dersleri öğre­
tim üyesi yardımcısıydı (Ata­
türk’ün sağlığında, bu derslerin 
öğretim üyeleri, Mahmut Esat 
Bozkurt, Recep Peker, Hikmet 
Bayur, Yusuf Kemal Tengirşek, 
yardımcıları ise, Yavuz Abadan, 
Hıfzı Veldet, Enver Ziya Karal 
ve Ömer Lütfü Barkan’dı). Ata­
türk’ün Söylevi’ni sistemli bir bi­
çimde günümüz Türkçesine çe­
virmiş olması ve hele ilk kez bel­
geler kısmını Türkçeleştirmesi, 
O’nun bu alandaki çok değerli 
hizmetlerindendir.
HALKA GÖTÜRÜŞ...
4- Velidedeoğlu’nun Türk 
toplumuna ve düşünce yaşamı­
na yaptığı en büyük katkı, “ hu­
kuk anlayışı” nı ve “ hukuka 
bağlılık düşüncesi” ni halka gö­
türmüş olmasıdır. Özellikle 42 
yıldır Cumhuriyetteki yazılarıy­
la, hukuka saygı, düşünce ve 
inancının (hukuk devleti ilkele­
rinin) Türk toplumunda geniş 
halk kitlelerince benimsenmesi­
ne hizmet ederek, “ milyonların 
hukuk öğretmeni” olmuştur. 40 
yıldır sözle ve yazı ile yorulma­
dan ve korkmadan temel haklar 
ve özgürlüklere dayanan çoğul­
cu demokrasiyi ve sosyal hukuk 
devletini savunagelmiştir. En bu­
nalımlı dönemlerde bile... Faz­
la sivri deyimler kullanmadan, 
ama yüreklilikle ve yasal sınır 
içinde kalarak. Bunun içindir ki, 
Türk Hukuk Kurumu, “ HU­
KUK DEVLETİ SAVAŞÇILI­
ĞI ONUR ÖDÜLÜ” nü ilk kez 
ona vermekle, çok yerinde bir 
karar almıştır. Kuşkusuz, hukuk 
devleti uğrunda ondan çok da­
ha hızlı ve daha yoğun savaşım 
verenler oldu. Ama bir benzet­
me yaparsak, onların kazandığı 
“ özgürlük ve hukuk devleti ya­
rışları” , 100, 200, 400, 800, ya 
da 1500, 5000, nihayet 10000 
metrelik koşulardı. Hocamızın 
bu yıl göğüslediği “ hukuk dev­
leti savaşçılığı yarışı” , bu alan­
da bir maraton koşusudur: 42 
kilometrelik (daha doğrusu 42 
yıllık) bir koşu! Bunu, hele top- 
lumumuzda, hiç de olağan say­
mamak gerekir. Çünkü bu ulus 
ve bu ülke, “ demokrasi ve hür­
riyet havarisi” gibi ortaya çıkan 
birçok hukukçu öğretim üyesi­
nin, -kendi çıkarları söz konusu 
olunca- görüşlerinin sonradan 
nasıl yozlaşıp soysuzlaştığına, 
hatta onların “ demokrasi ve hu­
kuk devletinin tersi olan yönetim 
biçimlerini ve ilkeleri nasıl sa­
vunduklarına tanık olma mut­
suzluğunu sık sık yaşamıştır. Oy­
sa demokrasiyi ve hukuk devle­
tini yeterince gerçekleştirememiş 
bir toplumda, hukukçuların bir 
numaralı görevi, “ hukuk devle­
tine ve çoğulcu demokrasiye 
olan inancı toplumda yaymak ve 
yerleştirmek” tir.
28 yıl önce, “ Hukukçuların 
Manevi Sorumluluğu” başlığını 
taşıyan yazımızda, şu cümlelere 
de yer vermiştik: “ Bir devletin 
hukuk düzeni, demokratik hu­
kuk sisteminin (hukuk devleti­
nin) garantilerinden yoksun ka­
lıyorsa, hukukun her alanında 
yüzlerce ve binlerce tali sorun
_____ nr-
üzerinde iyi çözümlere varmış ol­
manın, pratik bakımdan ne de­
ğeri olabilir? (...)  Bir ülkede hu­
kuk düzeninin mutlu sonuçlara 
ulaştırılabilmesinin ilk koşulu, 
devlet hukuku alanında biricik 
doğru çözüm olan hukuk devle­
ti ilkelerinin gerçekleştirilmesi­
dir. Batı kültürüne ve Batı hu­
kuk dünyasına katılmanın baş 
koşulu da budur! Bu nedenledir 
ki, her hukukçunun, fikir ala­
nındaki çabalarını ön planda 
üzerinde toplamakla yükümlü 
olduğu hukuk sorunu, hukuk 
devletinin ve demokrasinin ger­
çekleşmesi veya korunması için 
ne yapılması gerektiği sorusunu 
cevaplandırmak; bu yolda çalış­
mak ve mücadele etmektir. Gün­
lük işinde hukukun ve adaletin 
gereklerini büyük bir titizlikle 
yerine getiren bir hukukçu bile, 
meslek ve vicdan görevini, ancak 
kısmen yapmış sayılabilir. Onun 
baş ödevi, içinde bulunduğu top­
lumda doğru bir hukuk düzeni­
nin, yani demokrasi ve hukuk 
devletinin kurulması için müca­
deledir (...)  Hukukçu olmak ne 
kadar şerefli ise, o kadar da zor 
ve mesuliyetli bir mesleğe intisap 
etmek demektir. Hukuk Fakül­
telerine kabul edilmek için, 
mümkün olsa da bir karakter ve 
medeni cesaret sınavı icat edilse, 
bundan bütün insanlık ne kadar 
yararlı çıkardı. Şurası bir gerçek­
tir ki, hukukçuların bir kısmı, 
yaşamlarını hak ve hakikat pe­
şinde koşup bunları ilan etmeye 
ve savunmaya adamışlardır. Bir 
kısmı da hak ve hakikate karşı 
tamamen kayıtsız kalmaktadır. 
Kiminin ise ömrü -ne yazık ki- 
hak ve hakikatin gizlenmesine ya 
da baltalanmasına hizmetle geç­
mektedir.”
İşte böyle demiştik Forum 
Dergisi’nin 15 Temmuz 1956 
günlü sayısında.
Değerli hocamız, bir Medeni 
Hukuk Profesörü olduğu halde, 
bu alandaki yayınları kadar, hu­
kuk devleti, özgürlükler ve de­
mokrasi alanında toplumun bi­
linç sahibi olmasına sürekli hiz­
met ettiğinden ötürüdür ki, gö­
revini tam olarak yerine getirmiş 
Türk hukukçularının başında 
gelmektedir. Ne mutlu O ’na; ve 
O’nun gibi 42 yıllık “hukuk dev­
leti maraton koşusu” nda nefesi 
kesilmeden, iradesi sarsılmadan, 
hedefe ulaşacak başka gerçek 
hukukçulara ve gerçek aydınla­
ra!
Taha Toros Arşivi
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